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　本研究では，加齢および高齢者に関する知識とイメージ測定方法を検討するために行ってきた調査の中から，認知症高
齢者および健常高齢者へのイメージについてどのような要因が影響を及ぼしているのかを紹介する．大学生は，健常高齢
者に比べて認知症高齢者に対して否定的なイメージをもっていた．高齢者イメージには，親や祖父母の望ましい態度や身
近なかかわりが影響する可能性があり，とくに認知症高齢者のイメージには，祖父母に限らず，高齢者全般に対するかか
わり経験や肯定的感情を持っていること，親や祖父母の態度が関連する可能性が示された．人格を形成する過程での様々
な高齢者との柔軟なかかわり経験や，世代間の思いやりのある交流などが重要であると考えられた．
Keywords: 高齢者，認知症，イメージ
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大学生の高齢者イメージに関連する要因
－認知症高齢者と健常高齢者のイメージの比較－
 Factors related to the students’ image of elderly people
- Comparison of the image of elderly with dementia and healthy elderly - 
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２．方法
2.1　調査対象者
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2.2　調査方法
2.2.1　調査項目
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2.2.2　調査方法
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2.3　分析方法?
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３． 結果
3.1　イメージ項目の因子分析結果
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表１．「SD 法」の因子分析結果
　　　　　　（主因子法・プロマックス回転）
表２．「認知症高齢者イメージ」の因子分析結果
（主因子法・プロマックス回転）　
表３．「認知症の認識」の因子分析結果
　　　（主因子法・プロマックス回転）
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3.2　認知症高齢者と健常高齢者のイメージの比較
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3.3　イメージと関連する要因
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3.1.1　認知症高齢者のイメージ
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3.1.2　健常高齢者のイメージ
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表４．認知症高齢者と健常高齢者のイメージの比較
表５．認知症高齢者イメージと関連する要因
表６．健常高齢者イメージと関連する要因
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４． 考察
4.1　認知症高齢者と健常高齢者?
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4.2　認知症高齢者と健常高齢者のイメージに関連す
る要因
4.2.1　高齢者とのかかわり経験
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4.2.2　高齢者への肯定的感情
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4.2.3　親や祖父母の態度への評価
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4.2.4　健常高齢者と認知症高齢者のイメージに関連
する要因の違い
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